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Resum
Una Reial ordre del 8 de març de 1910 apro-
vada pel govern liberal de Canalejas obria les
portes de la universitat a les dones espanyoles,
posant així fi a una gran injustícia. De mica en
mica, s’aniran incorporant a aquests estudis,
en especial els relacionats amb la sanitat.
L’empordanesa Palmira Salacruch Mallol serà
una de les primeres dones de l’Alt Empordà que
entre 1917 i 1920 cursarà estudis a la Universitat
de Barcelona, obtenint el títol de “matrona”
amb la qualificació de “Sobresaliente” a la re-
vàlida final. Va guanyar la plaça de “professora
en parts i comadrona” municipal de Figueres
l’any 1929, treballant a l’hospital de Figueres
fins a la seva mort l’any 1947, amb el parèntesi
del període de depuració franquista a l’acaba-
ment de la guerra civil. Constitueix un bon
exemple de dona catalana, treballadora, mo-
derna, compromesa i lluitadora.
Paraules clau
Llei d’accés de les dones espanyoles als
estudis universitaris; història de la medicina
a Catalunya; història de l’Hospital vell de
Figueres; depuracions franquistes; història
de les dones
Abstract
On the 8 of march 1910, the education law
passed by the liberal Spanish goverment of
Canalejas put an end to an unfair situation for
women and paved the way for their acces to
university. Little by little, they would get into
these studies, especially those related to health
care. Palmira Salacruch Mallol was to become
one of the first women from the Alt Empodà
who, between 1917 and 1920, studied at the
university of Barcelona. She got a degree in
Midwifery with an excellent mark in her final
assessment. She was appointed municipal
midwife at the Old Hospital of Figueres in the
carrer Nou, and held that position from the
1920s to her death in 1947, excep during period
of Franco purges suffered after the Spanish Civil
War. Her life is an example of modern catalan
hard-working women, committed and strong
as compared to most women of her time.
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A la meva àvia,
en el centenari de la Llei del 8 de març de 1910
que va permetre l’accés de les dones als estudis universitaris.
Una Reial ordre dictada pel ministre d’Instrucció Pública el 8 de març de
1910 “autoriza por igual la matrícula de alumnos y alumnas” a les universitats
espanyoles, mesura que a Catalunya es veurà recolzada a partir de 1914 per
la Mancomunitat i la seva política a favor del treball de la dona fora de casa
amb la creació de l’Escola d’Infermeres i l’Escola de Bibliotecàries. El govern
liberal de Canalejas va posar fi d’aquesta manera a una injustícia contra la
qual, des de feia temps, lluitaven per eradicar dones com Maria Elena
Maseras, filla de Vila-seca, que serà la primera dona matriculada en una
universitat espanyola, concretament a la Facultat de Medicina de Barcelona,
on serà rebuda el primer dia amb grans aplaudiments, gràcies al permís
concedit pel rei Amadeu de Savoia l’any 1871 però que, un cop llicenciada,
es trasllada a Madrid per a realitzar la tesi doctoral i acaba renunciant a la
seva defensa per les dificultats de tota mena que li posen. La primera
llicenciada en medicina a l’Estat espanyol, l’any 1882, serà la catalana Dolors
Aleu que es va especialitzar en ginecologia i medicina infantil i va tenir
consulta pròpia a Barcelona, amb una vida professional molt activa durant
vint-i-cinc anys; la seguirà Martina Castells. Totes tres eren filles de metges
o veterinaris, filles de famílies amb recursos econòmics i formació cultural
suficient per voler per a les seves filles les mateixes possibilitats que per als
fills. Aleu serà l’única que exercirà la professió.
Altres exemples podrien ser Concepción Arenal, que va fer la carrera de
Dret a la Complutense de Madrid, amb el permís del Consell de Ministres,
disfressada d’home i, per tant, sense aconseguir el títol, o la gran escriptora
Emilia Pardo Bazán, consellera d’Instrucció Pública en el govern de Canalejas
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i que degué tenir molt protagonisme en l’aprovació de la llei de 1910, ja que feia
dècades que lluitava per l’alfabetització i l’educació de les dones. Va ser la
primera dona espanyola que va impartir classes en una universitat de l’Estat i
el 1916 va guanyar una càtedra de literatures neollatines a la Universitat de
Madrid, gràcies a la seva fama com a escriptora, per designació reial.
S’ha de tenir present que abans de la llei de 1910 només 36 dones, a partir
de 1873, amb la I República, havien aconseguit una llicenciatura universitària.
Varen haver de demanar permís per estudiar al Consell de Ministres,
assistien a classe acompanyades, seien a la taula del professor o a primera
fila, per estar separades dels homes i, amb gran dificultat per aconseguir el
títol, quan acabaven els estudis, col·legiar-se o poder exercir la professió.
La majoria d’aquestes dones estudiaven carreres relacionades amb la
medicina, segurament per la idea, encara vigent avui en dia, que la dona
s’ha de dedicar a tenir cura dels altres.
A començament del segle XX, la taxa d’analfabetisme femení a l’Estat
espanyol era del 70% i, com a molt, només un 20% de dones treballaven
fora de casa i la meitat de les nenes no eren escolaritzades (García Lastra,
Marta, 2010: 361). La política regeneracionista i la necessitat de canvi d’un
panorama tan desolat porta a la creació per primer cop, l’any 1900, d’un
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
És en aquest context que s’ha d’ubicar la figura de Palmira, Fraternitat
i Llibertat Salacruch Mallol, filla del Far d’Empordà. Va néixer el 30 d’agost
de 1889, filla d’Andreu Salacruch Salleres, nat al Far, –essent els avis paterns
Joan, del Far, i Maria, de Vilatenim–, i de Maria Mallol Cervera, nascuda a
Banyuls de la Marenda, i filla de Joan Mallol Costa, pagès, i de Teresa
Cervera, tots dos de Banyuls i nascuts respectivament el 7 de gener de 1821
i el 28 de gener de 1854, pocs anys després de la Revolució Francesa, la qual
cosa explicaria els noms escollits per a la seva néta.
En el llibre de matrimonis de 1912-1915 de l’arxiu del Registre Civil de
Figueres, volum 41, consta que el 5 de gener de 1913 es casa a l’església
parroquial de Sant Pere de Figueres amb Joan Pujol Cortada, de 28 anys, hortolà
de l’horta de l’hospital de Figueres, fill de Joan Pujol Coderch, fill d’Empúries,
ja mort en aquell moment, i d’Anna Cortada Oliveres, filla de Figueres.
El 18 d’octubre de 1913 neix l’Anna Pujol Salacruch que morirà el 20 de
setembre de 1914 d’una gastroenteritis. L’any següent, el 25 de setembre de
1915, neix en Ferran, que morirà el 22 d’abril de 1919 de meningitis.
Segurament fruit de la freqüentació de l’hospital, l’empatia vers el
patiment i les misèries de les persones, que l’acompanyarà tota la vida,
l’aspiració d’una vida millor i els canvis que s’estaven produint a Catalunya
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en la presència de la dona en el món laboral, faran que la Palmira, el curs
1918-1919, es matriculi a la Universitat de Barcelona per a estudiar el primer
curs de la carrera de llevadora, als 28 anys. Aquest fet degué representar un
fort sacrifici per a tota la família, ja que la Palmira Salacruch no era de família
burgesa, com altres dones que hem vist pioneres en els estudis universitaris
a Catalunya, estava casada i era mare, la qual cosa li dóna un perfil molt
singular. El 19 de juny de 1920, els doctors Mateo Bonafonte, Pedro Nubiola
i Domingo Agustí li donen l’aprovat en la revàlida de final de carrera i el dia
14 de juliol li expedeixen el títol de llevadora.
La carrera de llevadora (matrona tal com apareix a les actes) es va poder
estudiar a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, a l’Hospital
Clínic, a partit del curs 1905-1906 amb presència de dones, ja que aquesta havia
estat sempre una feina reservada a elles. Les dones que volien esdevenir
llevadores havien d’acreditar uns requisits previs per a poder estudiar i
Els pares de la Palmira Salacruch Mallol,
Andreu i Maria, amb el seu fill Rafel. L’altre
germà de la Palmira es deia Pere.
Palmira Salacruch Mallol, molt joveneta.
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posteriorment exercir, com ara la llicència marital i una prova cal·ligràfica que
demostrés que sabien llegir i escriure. Així, el 27 de juny de 1919, el Sr. Joan
Pujol Cortada atorga, davant de l’advocat Salvador Candal i Costa, “su licencia
y venia marital a su legitima esposa Doña Palmira Salacruch y Mallol, también
mayor de edad y de lamisma vecindad para que pueda cursar o estudiar y terminar
la carrera de comadrona y ejercer luego tal profesión, gestionando y practicando
para ello cuanto juzgue del caso” i la signen també els testimonis Ignacio Sala
Piguem i Juan Lagresa Casadevall.
En l’expedient de la Universitat de Barcelona consta també un certificat de
bona conducta “y de morigeradas costumbres” signat per l’alcalde de Figueres
Don Mariano Pujulà i datat el 2 de juliol del mateix any 1919. També hi figura
el certificat de l’Escuela Normal Superior de Maestras de Barcelona que en data
onze de juny de 1919 li atorga la qualificació d’aprovat en els exercicis de
“aptitud en la primera enseñanza para cursar la carrera de Matrona”.
En els números corresponents al 7 d’agost de 1920, 4 de setembre i
9 d’octubre de 1920, del mateix any, trobem, al setmanari La Veu de l’Empordà,
un anunci de “la llevadora-cirurgiana Na Palmira Salacruch de Pujol, exalumna
Fotografia de la Palmira presa a França
en un dels viatges per a visitar l’avi Joan
a Banyuls.
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Revàlida i títol de la carrera que figura en l’expedient de Palmira SalacruchMallol a la Facultat
de Medicina de la Universitat de Barcelona. Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona.
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Anunci publicat a La Veu de l’Empordà l’any 1920.
Llicència marital
en quatre pàgines
atorgada pel marit de
la Palmira Salacruch,
Joan Pujol Cortada.
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de l’Hospital Clínic i Maternitat de Barcelona” que “ofereix els seus diligents
serveis al públic- Horta de l’Hospital, Figueres”, començant així la seva feina de
llevadora a la ciutat de Figueres i establint forts lligams amb famílies (Subies,
Fita...) que requeriran els seus serveis al llarg de dècades.
L’any 1921, el dia 6 d’abril, neix el seu fill Jordi, l’únic que arribarà a l’edat
adulta dels quatre que va tenir; en Jordi morirà el 30 d’agost de 1966 a
Figueres, als 45 anys i deixant dos fills. L’últim fill de la Palmira, l’Enric Pujol
Salacruch, neix el 9 de juny de 1925 i morirà als sis mesos. Tots aquests
naixements i defuncions els recull el setmanari La Veu de l’Empordà en
l’apartat dels moviments de població, a més dels llibres de naixements i de
defuncions del Registre Civil de Figueres.
El 10 de juliol de 1929, com consta en el llibre d’Actes de la Comissió
Municipal Permanent, de la pàgina 103 en endavant, en sessió presidida per
l’alcalde de Figueres, Sr. Jou Carreres, i amb l’assistència dels senyors Riera,
Gay, Pallissè i l’interventor secretari, es tracten a la Comissió Permanent de
La Palmira Salacruch a l’inici de la seva
vida professional.
Fotografia de l’horta de l’hospital que
era conreada pel marit de la llevadora,
Joan Pujol Cortada, a finals d’abril
de 1921, el dia del bateig d’en Jordi Pujol
Salacruch. Els dos nens sóns els seus
padrins. L’habitatge de la família Pujol-
Salacruch es trobava al número 5
del carrer Castelló.
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l’Ajuntament de Figueres diferents temes de política municipal i, a partir de
la pàgina 105, la Comissió es dóna per assabentada del següent document:
“Resolución del concurso para proveer una plaza de Profesora en partos”. Al
marge se citen els integrants del tribunal: “Sr. Alcalde, Sres. D.Eduardo Puig,
Inspector Jefe de Sanidad Municipal, Don Claudio Diaz, interventor, Don Onofre
Santaló, secretario”. Es presenten tres candidates i el tribunal, després d’estudiar
els expedients, diu “Resultando que Da Palmira Salacruch, como justificantes
de méritos, presenta:
a) una certificación del Sr. Secretario de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Barcelona que acredita que la Sra. Salacruch ha cursado y aprobado
las carreras deMatrona y Practicante y que se le expidieron los títulos correspondientes.
b) Certificación de D. Domingo Agustí, Profesor de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Barcelona que hace constar que la Sra. Salacruch ha
verificado las prácticas correspondientes a los dos años de la carrera de Matrona
en la sala de obstetricia del Hospital Clínico de aquella Facultad durante los
cursos de 1918-19, habiendo demostrado aplicación y aprovechamiento.
c) Una declaración firmada por el Doctor B. Guilera, de que la Sra. Salacruch
fue autorizada para asistir, como alumna externa, a prácticas de comadrona, en
la Casa de Maternidad.
......Visto el orden de méritos establecido en la convocatoria; y considerando
que Doña Palmira Salacruch demuestra poseer, además del título de Matrona,
el de Practicante ....siendo por tanto evidente la superioridad de títulos de la
Sra. Salacruch; figurando este mérito en el primer lugar del orden de preferencia.
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Por unanimidad se acuerda proponer a la Comisión municipal permanente
el nombramiento de Da Palmira Salacruch Mallol para el destino de Profesora
en Partos”.
La Comisión, de conformidad con la transcrita propuesta acuerda nombrar
a Da Palmira Salacruch Mallol, Profesora en Partos de este municipio, con la
asignación anual de quinientas pesetas y demás condiciones establecidas en la
convocatoria del Concurso.”
El títol de practicant del qual es parla al document com a mèrit presentat
per la Sra. Palmira Salacruch Mallol va poder ser obtingut per les dones a partir
del Reial decret de 10 d’agost de 1904 i les llevadores havien de revalidar-lo
totalment, sense cap convalidació. (Montesinos, Fernando, 2008: 69)
És, doncs, a partir del mes de juliol de 1929 que la Palmira passa a formar
part del personal de l’Ajuntament de Figueres com a professora en parts i
destinada a l’Hospital per a l’assistència de famílies pobres, tal com podem
veure en un full de personal de l’Ajuntament, sense data, possiblement de la
II República, ja que és escrit en català.
Llibre d’actes de la Comissió permanent de l’Ajuntament de Figueres, en sessió de 10 de
juliol de 1929; abstracte de les pàgines del concurs per a la plaça de professora en parts
de l’Hospital de Figueres. Arxiu Municipal de Figueres.
Relació de personal de l’Ajuntament de Figueres on Palmira Salacruch Mallol apareix
com a professora en parts “per a l’assistència de famílies pobres”.
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És per aquestes dates que la família Pujol-Salacruch abandona la que fins
ara ha estat la seva residència al carrer de Castelló número 7, baixos, per anar
a viure a la casa amb jardí, d’influència noucentista, que els ha construït
l’arquitecte Ricard Giralt Casadesús (Barcelona 1911-1970), arquitecte
municipal de l’Ajuntament de Figueres des de 1915 fins a 1940, quan, com els
altres funcionaris de l’Ajuntament, cessarà en el càrrec. La casa es construeix
al número 62 del carrer Cervantes, avui en dia carrer de Sant Pau, on encara
està habitada per la família Pujol i ha passat a tenir el número 60.
La manca de documentació en els anys trenta ens permet albirar la
normalitat de la vida professional i familiar de Palmira durant la II República.
En la sessió municipal del 28 d’agost de 1936, s’aproven les quantitats
a pagar als funcionaris municipals d’acord amb l’augment de sous d’un 15%
que s’ha produït.
Augment de sous per als funcionaris municipals de Figueres l’agost de 1936.
...
Durant la guerra, el bombardeig de Figueres del 8 de juny de 1938, deixa
l’Hospital pràcticament destruït i la Palmira Salacruch és destinada a l’hospital
de guerra d’Els Fossos (abans Col·legi Ferrer i Guàrdia) i és militaritzada.
En la reunió de la Comissió Gestora Municipal interina, del dia 22 de febrer
de 1939, s’acorda que segueixin en el seu lloc de treball els funcionaris de
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Relació del personal de l’Ajuntament de Figueres depurat el desembre de 1939 i el gener de
1940. El personal sanitari té en blanc l’apartat de “resultado”. Arxiu Municipal de Figueres.
l’Ajuntament de Figueres que tinguin la plaça en propietat (pàg. 6 del llibre
d’actes de l’any 1939. Arxiu Municipal de Figueres). Així, el dia 25 de febrer del
1939, tal com consta en el document adjunt, la llevadora municipal es
reincorpora a la feina i, d’aquest mes, cobra 4 dies.
Palmira es reincorpora a la seva plaça el 25 de febrer del 1939 després de l’ocupació de
Figueres per l’exèrcit franquista.
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Document de depuració de la funcionària municipal Palmira Salacruch Mallol de data
7 de gener de 1940. Arxiu de la família Pujol-Salacruch.
És a l’any 1940 que patirà la repressió franquista, no només per haver estat
funcionària durant la II República, i haver sigut militaritzada durant la guerra,
sinó també per la denúncia de la dona que regentava un cafè davant de
l’Hospital, al carrer Nou, com queda reflectit en el document de depuració, que
diu el següent: “D. Jose Antonio Lopez Pascual, Secretario del Juzgado depurador
de médicos, practicantes y matronas titulares de esta provincia.
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Certifico: Que en el expediente de depuración de la Matrona Titular de
Figueras, Da Palmira Salacruch Mallol, obra el pliego de cargos que le ha sido
formulado que copiado al pie de la letra dice:
Primero: Haber pertenecido a Izquierda Republicana y haber hecho
propaganda de sus ideas izquierdistas con anterioridad al Glorioso Movimiento
Nacional y haber censurado despectiva y groseramente al Glorioso Alzamiento
y sus figuras representativas ..................
Segundo: Haber ocupado un cargo de confianza en el Hospital de Figueras al
ser despedidas de dicho establecimiento las personas afectas al G.M.N..................
Del presente pliego de cargos se hace entrega con esta fecha a la interesada,
previniéndole que debe contestarlo en el plazo de coho(sic) dias que previene la
Ley pudiendo presentar cuantos documentos y pruebas exculpatorias considere
necesarios para desvirtuarlos.
Gerona, siete de enero de mil novecientos cuarenta” Firma del secretari.
Com que les depuracions seran massives, el nou règim es trobarà aviat
sense professionals qualificats per fer rutllar el país i els plecs de descàrrec
degueren ser acceptats en els casos de persones no significades per la seva
activitat política.
Fotografia de la Palmira Salacruch,
amb la cabellera blanca que la va
caracteritzar des de jove.
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Així, durant els anys 1940, 1941 i 1942, i següents a les actes de les sesions
de les diferents comissions gestores de l’Ajuntament de Figueres, la llevadora
i professora de parts, Palmira Salacruch, continua cobrant el seu sou, en algun
cas per trimestre vençut, com l’aprovat a la sessió gestora del 26 de març de
1941 i cobrant els corresponents augments de sous com els aprovats a les
sessions del 25 de juny de 1941 i del 12 de novembre del mateix any. De tota
manera, a la comissió gestora de l’Ajuntament de Figueres del 30 d’octubre de
1939, li havien rebutjat el pagament dels endarreriments del temps de la guerra
que ella havia sol·licitat al maig de 1939.
Sol·licitud de la llevadora municipal, en data 11 de maig de 1939, dels endarreriments
pendents dels anys de la guerra. Arxiu família Pujol-Salacruch.
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Al document de la pàgina següent rep instruccions perquè, juntament amb
tots els altres funcionaris de l’Ajuntament, es concentrin a la Casa Consistorial
a tres quarts de deu del matí del diumenge dia 8 de febrer per a “los actos
patrióticos que han de celebrarse en conmemoración de la feliz liberación de esta
ciudad por las Gloriosas Fuerzas Nacionales al mando del invicto Caudillo Franco”.
Aquesta convocatòria també s’havia fet per als funcionaris municipals des de
l’any 1940.
Palmira Salacruch Mallol morirà el dia de sant Narcís, 29 d’octubre de 1947,
dos mesos després d’haver ajudat a néixer la seva néta Anna, la qual sempre s’ha
quedat amb la recança de no haver pogut conèixer una àvia que havia tingut
una vida tan interessant i de la qual hauria pogut aprendre molt.
Resposta negativa a la sol·licitud anterior fent constar que no ha tornat a sol·licitar-ho
ni ha presentat justificacions i que, a més, va tenir un càrrec a l’hospital militar.
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Convocatòria dels funcionaris municipals de Figueres del dia 7 de febrer de 1942 per a
celebrar l’alliberació de Figueres pel Caudillo.
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